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nanza e dell’istruzione a quelli della salute, dell’assistenza e della giustizia in
chiave di lotta alle mafie e alla corruzione, al fine di creare nel Mezzogiorno un
ambiente sociale più favorevole alla sua stessa crescita economica.
Il prof. Pellegrino, nel suo intervento di ringraziamento, ha sottolineato co-
me i contributi scientifici promossi dall’Associazione negli ultimi quindici anni
siano stati il risultato dell’impegno di centinaia di qualificati studiosi interessati
a varie tematiche, e in particolare al Decennio francese, al periodo zanardellia-
no e giolittiano, al secondo dopoguerra. Gli studi – ha aggiunto – sono stati
sempre condotti con rigore scientifico e con uno spirito dettato dalla passione
civile e dalla convinzione che la migliore politica effettivamente possibile non
possa né debba prescindere dalla conoscenza delle condizioni pregresse della
realtà sulla quale si intende operare. Sullo sfondo, la piena consapevolezza del-
la responsabilità che il mondo della cultura e della ricerca ha nel diffondere i ri-
sultati del proprio lavoro anche presso politici, governanti e amministratori. Da
qui discende il richiamo al messaggio che Guido Dorso lanciava quando, rivol-
gendosi all’élite responsabile dell’auspicato riscatto del Sud, la invitava ad agi-
re sulla base di «idee chiare» e di una «spietata funzione critica». 
Il Comitato di redazione di «Itinerari di Ricerca Storica», pertanto, esprime
al suo Direttore le più vive congratulazioni per il prestigioso riconoscimento e
gli augura buon lavoro.
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